














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































く，アウトドア型テニススクールで 6 ～ 8 面で













































































































所属するコーチ数も 3 ～ 8 名前後で，フロン









































































































































































































































1G S C B D D 4 1G R C C C B A 5
C C 2 D B F 3
B H 2 D A ネ 3
A B B B 4 A B D D O 5
2G R C O 2 2G S B 1
C D B O 4 D A D 3
C C B 3 B C O 3
E 1 F 1
3G S A C B G ネ 5 3G R B B B B G 5
B 1 D ネ 2
I M 2 G A 2
C G D D B 5 B G A B A O 6
B B I 3 B C D ネ 4
4G R C B B M 4 4G S C I C 3
D C M 3 B B 2
5G S A 1 5G R B C 2
G 1 D 1
C G 2 D B K 3
6G R I 1 6G S I 1
D B B C F C 6 C D C D D ネ 6
B ネ 2 H 1
C D D B B B C 7 C B C G B C K 7
7G S G 1 7G R B M 2
G 1 H 1
C A B 3 D D D D 4
B C B B C H G 7 B B B A C B C 7
9G S A A J 3 9G R A C I 3
ネ 1 B 1
10G R A C B A G 5 10G S C C B B 4
B B D B D F 6 C D C B B 5
C B C H A B 6 D D C C A ネ 6
B 1 M 1
99 103
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ジョコビッチ ナダル
A 9 9.1% 10 9.7%
B 31 31.3% 28 27.2%
C 22 22.2% 22 21.4%
D 11 11.1% 64.6% 20 19.4% 68.0%
IN E 1 1.0% 0 0.0%
F 2 2.0% 2 1.9%
G 8 8.1% 4 3.9%
H 3 3.0% 2 1.9%
I 3 3.0% 3 2.9%
J 1 1.0% 0 0.0%
計 91 91.9% 91 88.3%
K 0 0.0% 2 1.9%
L 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 3 3.0% 2 1.9%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 2 2.0% 3 2.9%
ネ 3 3.0% 5 4.9%
計 8 8.1% 12 11.7%
合計 99 100.0% 103 100.0%




1G S B M 2 1G R B C 2
D B B D 4 A C B A 4
F D 2 B B O 3
C D C 3 A B A M 4
C B D A 4 A B D F 4
2G R B A C G B 5 2G S B C G G K 5
F 1 リターンエース 0
B G G D G B 6 F C B C G ネ 6
E D 2 E 1
3G S C G D G C B 6 3G R H A I C C F 6
C D B 3 B B G B 4
G D B A F B F 7 C C C G G C B 7
4G R A 1 4G S O 1
A F M 3 C C 2
A F C 3 B D 2
5G S G 1 5G R C 1
B G D B 4 B C C B I 5
C 1 C 1
C F 2 C D 2
6G R B H 2 6G S A 1
C C 2 C ネ 2
A F A G D G D 7 D C G B B B ネ 7
D B H 3 B C M 3
7G S A 1 7G R B 1
75  74
ジョコビッチ ナダル
A 9 12.0% 7 9.5%
B 16 21.3% 20 27.0%
C 12 16.0% 21 28.4%
D 14 18.7% 56.0% 4 5.4% 60.8%
IN E 1 1.3% 1 1.4%
F 8 10.7% 3 4.1%
G 11 14.7% 7 9.5%
H 2 2.7% 1 1.4%
I 0 0.0% 2 2.7%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 73 97.3% 66 89.2%
K 0 0.0% 1 1.4%
L 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 2 2.7% 2 2.7%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 0 0.0% 2 2.7%
ネ 0 0.0% 3 4.1%
計 2 2.7% 8 10.8%
合計 75 100.0% 74 100.0%




1G Ｒ A C D 3 1G S C B K 3
H 1 リターンエース 0
D 1 F 1
2G S C D H 3 R B D A I 4
リターンエース 0 A 1
B C C M 4 D B B B 4
C ネ 2 B D 2
3G R A K 2 3G S A 1
4G S A O 2 4G R A B 2
G 1 H M 2
F D E A 4 D B B C O 5
5G R C C ネ 3 5G S B G 2
A B K 3 C B 2
6G S A G ネ 3 6G R B A F 3
B L 2 B B 2
B F I B M 5 B D H B D 5
F C B 3 G B E 3
G 1 D ネ 2
B B F B A ネ 6 A C B F B A 6
7G R C ネ 2 7G S C 1
E 1 D 1
52 52
ジョコビッチ ナダル
A 7 13.5% 7 13.5%
B 9 17.3% 19 36.5%
C 9 17.3% 5 9.6%
D 4 7.7% 42.3% 8 15.4% 61.5%
IN E 2 3.8% 1 1.9%
F 4 7.7% 3 5.8%
G 3 5.8% 2 3.8%
H 2 3.8% 2 3.8%
I 1 1.9% 1 1.9%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 41 78.8% 48 92.3%
K 2 3.8% 1 1.9%
L 1 1.9% 0 0.0%
OUT M 2 3.8% 1 1.9%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 1 1.9% 1 1.9%
ネ 5 9.6% 1 1.9%
計 11 21.2% 4 7.7%
合計 52 100.0% 52 100.0%




1G S C G 2 1G R A C ネ 3
B G G C 4 C C A I A 5
C B C F B 5 D B C B D 5
B G 2 B C O 3
C C ネ 3 A H F 3
B 1 C B 2
3G S ネ 1 3G R F 1
B B B O 4 F B C C 4
B K 2 4G S B A 2
4G R G A B O 4 C B A 3
A ネ 2 B 1
B D 2 D ネ 2
5G S A C B F I 5 5G R B D B D C M 6
C A B K 4 D I I B 4
C M 2 C F 2
C I F B 4 B D B C ネ 5
6G R F D 2 6G S B ネ 2
C C A K 4 F C H 3
D B I 3 G H I 3
B F 2 B M 2
7G S D B 2 7G R C B M 3
8G R I G 2 8G S C M 2
C C I B A B 6 A B H H F ネ 6
A C C D D B B 7 D B B I B D K 7
9G S M 1 9G R D 1
A B 2 D D K 3
G A D B C B 6 A B B D A B ネ 7
G B C K 4 B D D F 4
I 1 B O 2
89 96
ジョコビッチ ナダル
A 9 10.1% 9 9.4%
B 25 28.1% 25 26.0%
C 18 20.2% 15 15.6%
D 7 7.9% 56.2% 15 15.6% 57.3%
IN E 0 0.0% 0 0.0%
F 5 5.6% 7 7.3%
G 8 9.0% 1 1.0%
H 0 0.0% 5 5.2%
I 6 6.7% 5 5.2%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 78 87.6% 82 85.4%
K 4 4.5% 2 2.1%
L 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 2 2.2% 4 4.2%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 2 2.2% 2 2.1%
ネ 3 3.4% 6 6.3%
計 11 12.4% 14 14.6%
合計 89 100.0% 96 100.0%




第 1 セット 第 2 セット 第 3 セット
A 9 9.1% 9 12.0% 7 13.5%
B 31 31.3% 16 21.3% 9 17.3%
C 22 22.2% 12 16.0% 9 17.3%
D 11 11.1% 64.6% 14 18.7% 56.0% 4 7.7% 42.3%
IN E 1 1.0% 1 1.3% 2 3.8%
F 2 2.0% 8 10.7% 4 7.7%
G 8 8.1% 11 14.7% 3 5.8%
H 3 3.0% 2 2.7% 2 3.8%
I 3 3.0% 0 0.0% 1 1.9%
J 1 1.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 91 91.9% 73 97.3% 41 78.8%
K 0 0.0% 0 0.0% 2 3.8%
L 0 0.0% 0 0.0% 1 1.9%
OUT M 3 3.0% 2 2.7% 2 3.8%
N 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
O 2 2.0% 0 0.0% 1 1.9%
ネ 3 3.0% 0 0.0% 5 9.6%
計 8 8.1% 2 2.7% 11 21.2%
合計 99 100.0% 75 100.0% 52 100.0%
第 4 セット 合計
A 9 10.1% 34 10.8%
B 25 28.1% 81 25.7%
C 18 20.2% 61 19.4%
D 7 7.9% 56.2% 36 11.4% 56.5%
IN E 0 0.0% 4 1.3%
F 5 5.6% 19 6.0%
G 8 9.0% 30 9.5%
H 0 0.0% 7 2.2%
I 6 6.7% 10 3.2%
J 0 0.0% 1 0.3%
計 78 87.6% 283 89.8%
K 4 4.5% 6 1.9%
L 0 0.0% 1 0.3%
OUT M 2 2.2% 9 2.9%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 2 2.2% 5 1.6%
ネ 3 3.4% 11 3.5%
計 11 12.4% 32 10.2%
合計 89 100.0% 315 100.0%




第 1 セット 第 2 セット 第 3 セット
A 10 9.7% 7 9.5% 7 13.5%
B 28 27.2% 20 27.0% 19 36.5%
C 22 21.4% 21 28.4% 5 9.6%
D 20 19.4% 68.0% 4 5.4% 60.8% 8 15.4% 61.5%
IN E 0 0.0% 1 1.4% 1 1.9%
F 2 1.9% 3 4.1% 3 5.8%
G 4 3.9% 7 9.5% 2 3.8%
H 2 1.9% 1 1.4% 2 3.8%
I 3 2.9% 2 2.7% 1 1.9%
J 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 91 88.3% 66 89.2% 48 92.3%
K 2 1.9% 1 1.4% 1 1.9%
L 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 2 1.9% 2 2.7% 1 1.9%
N 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
O 3 2.9% 2 2.7% 1 1.9%
ネ 5 4.9% 3 4.1% 1 1.9%
計 12 11.7% 8 10.8% 4 7.7%
合計 103 100.0% 74 100.0% 52 100.0%
第 4 セット 合計
A 9 9.4% 33 10.2%
B 25 26.0% 92 28.3%
C 15 15.6% 63 19.4%
D 15 15.6% 57.3% 47 14.5% 62.2%
IN E 0 0.0% 2 0.6%
F 7 7.3% 15 4.6%
G 1 1.0% 14 4.3%
H 5 5.2% 10 3.1%
I 5 5.2% 11 3.4%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 82 85.4% 287 88.3%
K 2 2.1% 6 1.8%
L 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 4 4.2% 9 2.8%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 2 2.1% 8 2.5%
ネ 6 6.3% 15 4.6%
計 14 14.6% 38 11.7%
合計 96 100.0% 325 100.0%






1G S B B O 3 1G R B C H 3
C 1 D 1
D C M 3 C B B 3
D I D ネ 4 C B F E 4
D C B G 4 C F G H E 5
C D B C B B O 7 D C B C B B A 7
2G R C D B C F 5 2G S H G A C F 5
D C 2 C ネ 2
B D C 3 G B ネ 3
B B C 3 G A ネ 3
A I 2 D K 2
D 1 G 1
C O 2 G 1
3G S F B 2 3G R D D 2
A F C 3 A B D M 4
4G R C C 2 4G S D 1
B D ネ 3 F B 2
5G S B C 2 5G R C B ネ 3
F H ネ 3 C C G 3
G C 2 B B 2
10G R G C 2 10G S B K 2
D D 2 G 1
C B H 3 B C M 3
C B D ネ 4 A D E 3
D C 2 C M 2
11G S ネ 1 11G R D 1
A B B F 4 D D F B ネ 5
D D C C B 5 B F C A D ネ 6
H B H C G B D 7 C G B B C A B K 8
B D A J 4 H B D I 4
12G R B ネ 2 12G S C 1
D C 2 A ネ 2
B C 2 B ネ 2
C B C I ネ 5 D G F C 4
B ネ 2 H 1
C B D ネ 4 D A H 3
T S G C C F 4 T R B C D G 4
S D F 2 R F G ネ 3
S G 1 R D M 2
R D C B D C C B D 8 S C C A B C B C ネ 8
S B 1 R B K 2
R D G 2 S F D 2
R B B 2 S C ネ 2
128 128
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ジョコビッチ ツオンガ
A 4 3.1% 10 7.8%
B 31 24.2% 26 20.3%
C 33 25.8% 24 18.8%
D 25 19.5% 69.5% 18 14.1% 53.1%
IN E 0 0.0% 3 2.3%
F 7 5.5% 9 7.0%
G 7 5.5% 12 9.4%
H 4 3.1% 6 4.7%
I 3 2.3% 1 0.8%
J 1 0.8% 0 0.0%
計 115 89.8% 109 85.2%
K 0 0.0% 4 3.1%
L 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 1 0.8% 4 3.1%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 3 2.3% 0 0.0%
ネ 9 7.0% 11 8.6%
計 13 10.2% 19 14.8%
合計 128 100.0% 128 100.0%




1G R I 1 1G S F 1
2G S B G D 3 2G R D A C ネ 4
ネ 1 C 1
H F B 3 B H C 3
3G R D B A G 4 3G S G B D M 4
A E B A C C B C 8 D G D B B C D K 8
A 1 K 1
B 1 K 1
4G S G H 2 4G R B B M 3
C 1 C ネ 2
F 1 B 1
5G R B 1 5G S D 1
G 1 リターンエース 0
C 1 M 1
6G S B D A H 4 6G R D C G C 4
ネ 1 A 1
C B A 3 B D B K 4
B B C 3 B B G ネ 4
7G R B D 2 7G S F C 2
A B J D D 5 D C E B 4
F 1 リターンエース 0
C C A E C 5 G C B E B 5
8G S B ネ 2 8G R A C 2
F C G C C A M 7 C A B F A B A 7
G K 2 D B 2
C 1 G 1
D 1 A C 2
9G R D B C M 4 9G S B B C 3
D E B 3 E B B 3
10G S B G D B B 5 10G R B D B B H 5
B B B C 4 A C C B M 5
11G R H 1 11G S ネ 1
B B A C C 5 C C H D M 5
B B 2 F L 2
12G S H ネ 2 12G R A C 2
リターンエース 0 H 1
C G N 3 D G D 3
Ｈ 1 A G 2
T S B B C D 4 R C B F D A 5
R C 1 S ネ 1
R C B C C C B 6 S B C C D E C 6
S I G C B H 5 R B B B D D 5
S A C B G ネ 5 R C D B C C 5
R C 1 S K 1
S D D B B H B 6 R C D F B C F K 7
R C C 2 S A C 2
S A C B I 4 R C D B E 4
S K 1 R A 1
131 138
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ジョコビッチ ツオンガ
A 12 9.2% 13 9.4%
B 36 27.5% 33 23.9%
C 31 23.7% 30 21.7%
D 13 9.9% 61.1% 21 15.2% 60.9%
IN E 3 2.3% 5 3.6%
F 4 3.1% 7 5.1%
G 10 7.6% 8 5.8%
H 8 6.1% 4 2.9%
I 3 2.3% 0 0.0%
J 1 0.8% 0 0.0%
計 121 92.4% 121 87.7%
K 2 1.5% 6 4.3%
L 0 0.0% 1 0.7%
OUT M 2 1.5% 5 3.6%
N 1 0.8% 0 0.0%
O 0 0.0% 0 0.0%
ネ 5 3.8% 5 3.6%
計 10 7.6% 17 12.3%
合計 131 100.0% 138 100.0%




2G R C 1 2G S M 1
B A A 3 B F ネ 3
F A 2 B K 2
3G S E 1 3G R D B 2
G 1 D ネ 2
B H ネ 3 G C C 3
4G R D C 2 4G S H ネ 2
B B 2 H H 2
5G S B K 2 5G R C D 2
I M 2 C G 2
C B A D 4 B A B C K 5
G B A B B B A 7 C D B D B C B K 8
I 1 G 1
6G R D B M 3 6G S G C 2
C 1 I 1
7G S C 1 7G R C ネ 2
ネ 1 B 1
H 1 C K 2
G B C G B E 6 B F B D D C 6
8G R C M 2 8G S C 1
I G G E 4 B D D G 4
I G 2 C O 2
D 1 B 1
C F 2 B A 2
9G S D B G N 4 9G R C C C B 4
D B D F 4 C C B A K 5
B 1 D ネ 2
64 70
ジョコビッチ ツオンガ
A 6 9.4% 3 4.3%
B 16 25.0% 16 22.9%
C 8 12.5% 18 25.7%
D 7 10.9% 48.4% 10 14.3% 62.9%
IN E 3 4.7% 0 0.0%
F 3 4.7% 2 2.9%
G 8 12.5% 5 7.1%
H 2 3.1% 3 4.3%
I 4 6.3% 1 1.4%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 57 89.1% 58 82.9%
K 1 1.6% 5 7.1%
L 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 3 4.7% 1 1.4%
N 1 1.6% 0 0.0%
O 0 0.0% 1 1.4%
ネ 2 3.1% 5 7.1%
計 7 10.9% 12 17.1%
合計 64 100.0% 70 100.0%




第 1 セット 第 2 セット 第 3 セット
A 4 3.1% 12 9.2% 6 9.4%
B 31 24.2% 36 27.5% 16 25.0%
C 33 25.8% 31 23.7% 8 12.5%
D 25 19.5% 69.5% 13 9.9% 61.1% 7 10.9% 48.4%
IN E 0 0.0% 3 2.3% 3 4.7%
F 7 5.5% 4 3.1% 3 4.7%
G 7 5.5% 10 7.6% 8 12.5%
H 4 3.1% 8 6.1% 2 3.1%
I 3 2.3% 3 2.3% 4 6.3%
J 1 0.8% 1 0.8% 0 0.0%
計 115 89.8% 121 92.4% 57 89.1%
K 0 0.0% 2 1.5% 1 1.6%
L 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 1 0.8% 2 1.5% 3 4.7%
N 0 0.0% 1 0.8% 1 1.6%
O 3 2.3% 0 0.0% 0 0.0%
ネ 9 7.0% 5 3.8% 2 3.1%
計 13 10.2% 10 7.6% 7 10.9%
合計 128 100.0% 131 100.0% 64 100.0%
第 4 セット 合計
A 0 0.0% 22 6.8%
B 0 0.0% 83 25.7%
C 0 0.0% 72 22.3%
D 0 0.0% 0.0% 45 13.9% 61.9%
IN E 0 0.0% 6 1.9%
F 0 0.0% 14 4.3%
G 0 0.0% 25 7.7%
H 0 0.0% 14 4.3%
I 0 0.0% 10 3.1%
J 0 0.0% 2 0.6%
計 0 0.0% 293 90.7%
K 0 0.0% 3 0.9%
L 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 0 0.0% 6 1.9%
N 0 0.0% 2 0.6%
O 0 0.0% 3 0.9%
ネ 0 0.0% 16 5.0%
計 0 0.0% 30 9.3%
合計 0 0.0% 323 100.0%




第 1 セット 第 2 セット 第 3 セット
A 10 7.8% 13 9.4% 3 4.3%
B 26 20.3% 33 23.9% 16 22.9%
C 24 18.8% 30 21.7% 18 25.7%
D 18 14.1% 53.1% 21 15.2% 60.9% 10 14.3% 62.9%
IN E 3 2.3% 5 3.6% 0 0.0%
F 9 7.0% 7 5.1% 2 2.9%
G 12 9.4% 8 5.8% 5 7.1%
H 6 4.7% 4 2.9% 3 4.3%
I 1 0.8% 0 0.0% 1 1.4%
J 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 109 85.2% 121 87.7% 58 82.9%
K 4 3.1% 6 4.3% 5 7.1%
L 0 0.0% 1 0.7% 0 0.0%
OUT M 4 3.1% 5 3.6% 1 1.4%
N 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
O 0 0.0% 0 0.0% 1 1.4%
ネ 11 8.6% 5 3.6% 5 7.1%
計 19 14.8% 17 12.3% 12 17.1%
合計 128 100.0% 138 100.0% 70 100.0%
第 4 セット 合計
A 0 0.0% 26 7.7%
B 0 0.0% 75 22.3%
C 0 0.0% 72 21.4%
D 0 0.0% 0.0% 49 14.6% 58.3%
IN E 0 0.0% 8 2.4%
F 0 0.0% 18 5.4%
G 0 0.0% 25 7.4%
H 0 0.0% 13 3.9%
I 0 0.0% 2 0.6%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 0 0.0% 288 85.7%
K 0 0.0% 15 4.5%
L 0 0.0% 1 0.3%
OUT M 0 0.0% 10 3.0%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 0 0.0% 1 0.3%
ネ 0 0.0% 21 6.3%
計 0 0.0% 48 14.3%
合計 0 0.0% 336 100.0%






1G R B 1 1G S G 1
D G 2 F 1
2G S D F C G B 5 2G R C C C B D 5
D C 2 B B ネ 3
C B 2 A A N 3
3G R C B C B B F 6 3G S C B D D C 5
D ネ 2 A 1
B G M 3 A G 2
C 1 リターンエース 0
C G B ネ 4 C D B 3
4G S ネ 1 4G R C 1
H B B D G 5 B C D C G ネ 6
B C 2 D C ネ 3
ネ 1 B 1
D B 2 B B O 3
5G R F ネ 2 5G S H 1
D C B ネ 4 G A G 3
11G R C B B F 4 11G S B C A N 4
B B C ネ 4 D B A 3
C B 2 A M 2
I A 2 A O 2
C C B B B ネ 6 B A G D D 5
H B D 3 B A K 3
D O 2 H 1
12G S B K 2 12G R A F 2
K 1 B 1
A A C C G D B M 8 B B B A C F C C 8
ネ 1 D 1
80 74
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ナダル マレー
A 3 3.8% 13 17.6%
B 24 30.0% 17 23.0%
C 16 20.0% 14 18.9%
D 10 12.5% 62.5% 10 13.5% 55.4%
IN E 0 0.0% 0 0.0%
F 4 5.0% 3 4.1%
G 6 7.5% 6 8.1%
H 2 2.5% 2 2.7%
I 1 1.3% 0 0.0%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 66 82.5% 65 87.8%
K 2 2.5% 1 1.4%
L 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 2 2.5% 1 1.4%
N 0 0.0% 2 2.7%
O 1 1.3% 2 2.7%
ネ 9 11.3% 3 4.1%
計 14 17.5% 9 12.2%
合計 80 100.0% 74 100.0%




4G S B A D A G ネ 6 4G R C A B B D D 6
C B C D B C 6 C C G C H G F 7
I 1 G K 2
B 1 B ネ 2
A 1 B K 2
5G R D B 2 5G S D M 2
D D B 3 F G B 3
D 1 M 1
D B 2 G K 2
6G S C C D B D 5 6G R C D H D B ネ 6
H G D 3 B C C O 4
D C 2 A A ネ 3
7G R D 1 7G S ネ 1
A B B I O 5 D A A H 4
B C H G 4 A A B ネ 4
C B C 3 C B ネ 3
B G 2 B ネ 2
8G S B D 2 8G R D F F 3
D 1 G 1
G E 2 D H 2
C B B 3 B D B L 4
56 64
ナダル マレー
A 4 7.1% 7 10.9%
B 16 28.6% 12 18.8%
C 10 17.9% 8 12.5%
D 14 25.0% 71.4% 9 14.1% 45.3%
IN E 1 1.8% 0 0.0%
F 0 0.0% 4 6.3%
G 5 8.9% 6 9.4%
H 2 3.6% 4 6.3%
I 2 3.6% 0 0.0%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 54 96.4% 50 78.1%
K 0 0.0% 3 4.7%
L 0 0.0% 1 1.6%
OUT M 0 0.0% 2 3.1%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 1 1.8% 1 1.6%
ネ 1 1.8% 7 10.9%
計 2 3.6% 14 21.9%
合計 56 100.0% 64 100.0%




6G S F B K 3 6G R D A G 3
G B 2 D C M 3
7G R C 1 7G S ネ 1
G B G F D 5 C B A D M 5
A 1 G 1
C 1 I 1
C A F 3 C A ネ 3
B G 2 F 1
8G S C G 2 8G R B B M 3
ネットイン 0 E 1
I 1 D M 2
I H 2 A A K 3
I B G 3 B B B ネ 4
26 31
ナダル マレー
A 2 7.7% 5 16.1%
B 5 19.2% 6 19.4%
C 4 15.4% 3 9.7%
D 1 3.8% 38.5% 4 12.9% 41.9%
IN E 0 0.0% 1 3.2%
F 3 11.5% 1 3.2%
G 6 23.1% 2 6.5%
H 1 3.8% 0 0.0%
I 3 11.5% 1 3.2%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 25 96.2% 23 74.2%
K 1 3.8% 1 3.2%
L 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 0 0.0% 4 12.9%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 0 0.0% 0 0.0%
ネ 0 0.0% 3 9.7%
計 1 3.8% 8 25.8%
合計 26 100.0% 31 100.0%




1G R D 1 1G S ネ 1
B B B C B C 6 B C B B D K 6
B B G B 4 G D H 3
C B B 3 B B ネ 3
8G S D 1 8G R A ネ 2
A B 2 C A M 3
C B C B B B B 7 B B B A B B B K 8
9G R A B D B D 5 9G S D C B C O 5
C M 2 C 1
F B F 3 D B ネ 3
D B 2 H D 2
A 1 M 1
10G S G B B 3 10G R C C F K 4
G C 2 B I 2
B G B B F B H 7 A D G C C H A D 8
G 1 D 1
50 53
ナダル マレー
A 3 6.0% 5 9.4%
B 25 50.0% 14 26.4%
C 7 14.0% 9 17.0%
D 5 10.0% 74.0% 8 15.1% 58.5%
IN E 0 0.0% 0 0.0%
F 3 6.0% 1 1.9%
G 5 10.0% 2 3.8%
H 1 2.0% 3 5.7%
I 0 0.0% 1 1.9%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 49 98.0% 43 81.1%
K 0 0.0% 3 5.7%
L 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 1 2.0% 2 3.8%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 0 0.0% 1 1.9%
ネ 0 0.0% 4 7.5%
計 1 2.0% 10 18.9%
合計 50 100.0% 53 100.0%




第 1 セット 第 2 セット 第 3 セット
A 3 3.8% 4 7.1% 2 7.7%
B 24 30.0% 16 28.6% 5 19.2%
C 16 20.0% 10 17.9% 4 15.4%
D 10 12.5% 62.5% 14 25.0% 71.4% 1 3.8% 38.5%
IN E 0 0.0% 1 1.8% 0 0.0%
F 4 5.0% 0 0.0% 3 11.5%
G 6 7.5% 5 8.9% 6 23.1%
H 2 2.5% 2 3.6% 1 3.8%
I 1 1.3% 2 3.6% 3 11.5%
J 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 66 82.5% 54 96.4% 25 96.2%
K 2 2.5% 0 0.0% 1 3.8%
L 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 2 2.5% 0 0.0% 0 0.0%
N 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
O 1 1.3% 1 1.8% 0 0.0%
ネ 9 11.3% 1 1.8% 0 0.0%
計 14 17.5% 2 3.6% 1 3.8%
合計 80 100.0% 56 100.0% 26 100.0%
第 4 セット 合計
A 3 6.0% 12 5.7%
B 25 50.0% 70 33.0%
C 7 14.0% 37 17.5%
D 5 10.0% 74.0% 30 14.2% 64.6%
IN E 0 0.0% 1 0.5%
F 3 6.0% 10 4.7%
G 5 10.0% 22 10.4%
H 1 2.0% 6 2.8%
I 0 0.0% 6 2.8%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 49 98.0% 194 91.5%
K 0 0.0% 3 1.4%
L 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 1 2.0% 3 1.4%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 0 0.0% 2 0.9%
ネ 0 0.0% 10 4.7%
計 1 2.0% 18 8.5%
合計 50 100.0% 212 100.0%




第 1 セット 第 2 セット 第 3 セット
A 13 17.6% 7 10.9% 5 16.1%
B 17 23.0% 12 18.8% 6 19.4%
C 14 18.9% 8 12.5% 3 9.7%
D 10 13.5% 55.4% 9 14.1% 45.3% 4 12.9% 41.9%
IN E 0 0.0% 0 0.0% 1 3.2%
F 3 4.1% 4 6.3% 1 3.2%
G 6 8.1% 6 9.4% 2 6.5%
H 2 2.7% 4 6.3% 0 0.0%
I 0 0.0% 0 0.0% 1 3.2%
J 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
計 65 87.8% 50 78.1% 23 74.2%
K 1 1.4% 3 4.7% 1 3.2%
L 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0%
OUT M 1 1.4% 2 3.1% 4 12.9%
N 2 2.7% 0 0.0% 0 0.0%
O 2 2.7% 1 1.6% 0 0.0%
ネ 3 4.1% 7 10.9% 3 9.7%
計 9 12.2% 14 21.9% 8 25.8%
合計 74 100.0% 64 100.0% 31 100.0%
第4セット 合計
A 5 9.4% 30 13.5%
B 14 26.4% 49 22.1%
C 9 17.0% 34 15.3%
D 8 15.1% 58.5% 31 14.0% 51.4%
IN E 0 0.0% 1 0.5%
F 1 1.9% 9 4.1%
G 2 3.8% 16 7.2%
H 3 5.7% 9 4.1%
I 1 1.9% 2 0.9%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 43 81.1% 181 81.5%
K 3 5.7% 8 3.6%
L 0 0.0% 1 0.5%
OUT M 2 3.8% 9 4.1%
N 0 0.0% 2 0.9%
O 1 1.9% 4 1.8%
ネ 4 7.5% 17 7.7%
計 10 18.9% 41 18.5%
合計 53 100.0% 222 100.0%





1G S SP 0 1G R ネ 1
SP 0 ネ 1
SP 0 M 1
C A D 3 B C B ネ 4
2G R O 1 2G S SP 0
ネ 1 SP 0
M 1 SP 0
ネ 1 SP 0
3G S SP 0 3G R K 1
D 1 A ネ 2
A F A D B 5 A B A F G 5
DF 0 DF 0
SP 0 O 1
4G R B 1 4G S M 1
I C D 3 G I 2
DF 0 DF 0
A 1 O 1
5G S SP 0 5G R M 1
DF 0 DF 0
SP 0 ネ 1
SP 0 ネ 1
H 1 D 1
6G R K 1 6G S SP 0
ネ 1 SP 0
A C 2 F ネ 2
H H 2 C 1
M 1 SP 0
D B ネ 3 A B 2
7G S SP 0 7G R O 1
DF 0 DF 0
B I 2 D B 2
G 1 A M 2
DF 0 DF 0
B K 2 D B 2
M 1 F 1
C C 2 C D M 3
D 1 H J 2
SP 0 K 1
G B D C 4 D D A A M 5
SP 0 K 1
8G R B G 2 8G S D 1
A 1 ネ 1
C ネ 2 C 1
B B 2 G M 2
ネ 1 SP 0
B A A K 4 C D C 3
A E 2 D 1
G 1 ネ 1
57 59
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小沢槙穂選手 久松志保選手
A 9 15.8% 7 11.9%
B 10 17.5% 6 10.2%
C 7 12.3% 6 10.2%
D 7 12.3% 9 15.3%
IN E 1 1.8% 0 0.0%
F 1 1.8% 3 5.1%
G 4 7.0% 3 5.1%
H 3 5.3% 1 1.7%
I 2 3.5% 1 1.7%
J 0 0.0% 1 1.7%
計 44 77.2% 37 62.7%
K 3 5.3% 3 5.1%
L 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 3 5.3% 7 11.9%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 1 1.8% 3 5.1%
ネ 6 10.5% 9 15.3%
計 13 22.8% 22 37.3%
合計 57 100.0% 59 100.0%




1G S DF 0 1G R DF 0
SP 0 K 1
D 1 G 1
B F 2 B D 2
DF 0 DF 0
ネ 1 B 1
A 1 D N 2
SP 0 K 1
2G R C B C 3 2G S A B K 3
G C 2 B ネ 2
K 1 SP 0
DF 0 DF 0
H ネ 2 D 1
C H C K 4 D A H 3
C A 2 B O 2
H H M 3 D D 2
D C B F D 5 A A B B K 5
DF 0 DF 0
3G S SP 0 3G R K 1
C G 2 G D 2
F C F C M 5 D A B A F 5
SP 0 O 1
DF 0 DF 0
G C 2 B K 2
4G R A B C 3 4G S B C K 3
B L 2 B 1
K 1 SP 0
B A C A D B 6 B C C B C K 6
B G 2 C 1
C 1 N 1
5G S B G ネ 3 5G R F C D 3
I 1 F 1
SP 0 K 1
B B A 3 A F G M 4
A B A F C ネ 6 C B C A C C 6
SP 0 SP 0
6G R G K 2 6G S A 1
C C F ネ 4 G H D 3
D C B 3 C B M 3
B 1 K 1
B F C 3 A B ネ 3
B 1 K 1
78 76
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小沢槙穂選手 久松志保選手
A 8 10.3% 10 13.2%
B 16 20.5% 16 21.1%
C 19 24.4% 11 14.5%
D 5 6.4% 10 13.2%
IN E 0 0.0% 0 0.0%
F 7 9.0% 4 5.3%
G 6 7.7% 4 5.3%
H 4 5.1% 2 2.6%
I 1 1.3% 0 0.0%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 66 84.6% 57 75.0%
K 4 5.1% 11 14.5%
L 1 1.3% 0 0.0%
OUT M 2 2.6% 2 2.6%
N 0 0.0% 2 2.6%
O 0 0.0% 2 2.6%
ネ 5 6.4% 2 2.6%
計 12 15.4% 19 25.0%
合計 78 100.0% 76 100.0%




第 1 セット 第 2 セット TOTAL
A 9 15.8% A 8 10.3% A 17 12.6%
B 10 17.5% B 16 20.5% B 26 19.3%
C 7 12.3% C 19 24.4% C 26 19.3%
D 7 12.3% D 5 6.4% D 12 8.9%
IN E 1 1.8% E 0 0.0% E 1 0.7%
F 1 1.8% F 7 9.0% F 8 5.9%
G 4 7.0% G 6 7.7% G 10 7.4%
H 3 5.3% H 4 5.1% H 7 5.2%
I 2 3.5% I 1 1.3% I 3 2.2%
J 0 0.0% J 0 0.0% J 0 0.0%
計 44 77.2% 計 66 84.6% 計 110 81.5%
K 3 5.3% K 4 5.1% K 7 5.2%
L 0 0.0% L 1 1.3% L 1 0.7%
OUT M 3 5.3% M 2 2.6% M 5 3.7%
N 0 0.0% N 0 0.0% N 0 0.0%
O 1 1.8% O 0 0.0% O 1 0.7%
ネ 6 10.5% ネ 5 6.4% ネ 11 8.1%
計 13 22.8% 計 12 15.4% 計 25 18.5%
合計 57 100.0% 合計 78 100.0% 合計 135 100.0%
久松志保選手
第 1 セット 第 2 セット TOTAL
A 7 11.9% A 10 13.2% A 17 12.6%
B 6 10.2% B 16 21.1% B 22 16.3%
C 6 10.2% C 11 14.5% C 17 12.6%
D 9 15.3% D 10 13.2% D 19 14.1%
IN E 0 0.0% E 0 0.0% E 0 0.0%
F 3 5.1% F 4 5.3% F 7 5.2%
G 3 5.1% G 4 5.3% G 7 5.2%
H 1 1.7% H 2 2.6% H 3 2.2%
I 1 1.7% I 0 0.0% I 1 0.7%
J 1 1.7% J 0 0.0% J 1 0.7%
計 37 62.7% 計 57 75.0% 計 94 69.6%
K 3 5.1% K 11 14.5% K 14 10.4%
L 0 0.0% L 0 0.0% L 0 0.0%
OUT M 7 11.9% M 2 2.6% M 9 6.7%
N 0 0.0% N 2 2.6% N 2 1.5%
O 3 5.1% O 2 2.6% O 5 3.7%
ネ 9 15.3% ネ 2 2.6% ネ 11 8.1%
計 22 37.3% 計 19 25.0% 計 41 30.4%
合計 59 100.0% 合計 76 100.0% 合計 135 100.0%





1G R B 1 1G S ネ 1
A I 2 D K 2
G K 2 D 1
C B F F 4 C B C 3
C K 2 C 1
B ネ 2 C 1
ネ 1 SP 0
C L 2 C 1
2G S A B 2 2G R C C ネ 3
DF 0 DF 0
B B 2 C G ネ 3
SP 0 O 1
SP 0 K 1
3G R A C 2 3G S I K 2
ネ 1 SP 0
M 1 SP 0
O 1 SP 0
ネ 1 SP 0
4G S C 1 4G R C K 2
B M 2 F I 2
SP 0 O 1
K 1 B 1
C C B I 4 C B C A ネ 5
DF 0 DF 0
G ネ 2 C D 2
B C 2 B H ネ 3
C G C E D 5 B C C H A ネ 6
B 1 B O 2
5G R C D C K 4 5G S F F I 3
B B B D 4 A A B ネ 4
DF 0 DF 0
D K 2 D C 2
B C 2 C E 2
J 1 K 1
H F D 3 B D 2
C B A K 4 C A C 3
B G H 3 D B 2
C 1 ネ 1
6G S G A C K 4 6G R A H G C 4
SP 0 NT 0
B D C 3 D B D G 4
DF 0 DF 0
C B ネ 3 D C A 3
7G R ネ 1 7G S SP 0
A 1 O 1
C J 2 D 1
M 1 SP 0
DF 0 DF 0
B 1 M 1
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小沢槙穂選手 田中真梨選手
A 6 6.3% 9 9.6%
B 21 22.1% 13 13.8%
C 22 23.2% 23 24.5%
D 6 6.3% 10 10.6%
IN E 1 1.1% 1 1.1%
F 4 4.2% 4 4.3%
G 5 5.3% 3 3.2%
H 3 3.2% 3 3.2%
I 2 2.1% 3 3.2%
J 2 2.1% 0 0.0%
計 72 75.8% 69 73.4%
K 7 7.4% 9 9.6%
L 1 1.1% 0 0.0%
OUT M 4 4.2% 1 1.1%
N 1 1.1% 0 0.0%
O 1 1.1% 5 5.3%
ネ 9 9.5% 10 10.6%
計 23 24.2% 25 26.6%
合計 95 100.0% 94 100.0%
小沢槙穂選手 田中真梨選手
8G S SP 0 8G R K 1
SP 0 K 1
C B ネ 3 A B B 3
ネ 1 C 1
N 1 B 1
SP 0 ネ 1
SP 0 K 1
M 1 F 1
H 1 A K 2
SP 0 ネ 1
9G R DF 0 9G S DF 0
C 1 O 1
DF 0 DF 0
C F B 3 C C 2
95 94




1G S B A 2 1G R C C K 3
DF 0 DF 0
SP 0 ネ 1
F C O 3 B D B 3
A B 2 C B G 3
RA 0 G 1
2G R A K 2 2G S B 1
A ネ 2 B 1
B 1 K 1
DF 0 DF 0
D 1 K 1
ネ 1 SP 0
ネ 1 SP 0
D 1 ネ 1
B A C 3 A C ネ 3
B F G 3 B D 2
3G S B 1 3G R B M 2
ネ 1 A 1
D 1 B ネ 2
NI 0 NI 0
B B 2 G F ネ 3
SP 0 ネ 1
4G R NT 0 4G S SP 0
DF 0 DF 0
D K 2 C 1
B B C A 4 A A B ネ 4
D F A ネ 4 A B B 3
DF 0 DF 0
NT 0 SP 0
DF 0 DF 0
C O 2 B 1
B K 2 H 1
5G S K 1 5G R H 1
D C C E 4 C C A E 4
SP 0 O 1
C 1 F G 2
F B B A B F 6 A C C B C D ネ 7
B 1 G G 2
C C M 3 A G D 3
A 1 A F 2
6G R H O 2 6G S F 1
F C 2 H F 2
C 1 ネ 1
C 1 ネ 1
B B C G 4 F A A F 4
D K 2 F 1
7G S ネ 1 7G R B 1
A K 2 A C 2
I C 2 B B 2
I C B 3 B A B ネ 4
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小沢槙穂選手 田中真梨選手
A 13 12.4% 16 15.7%
B 20 19.0% 22 21.6%
C 22 21.0% 18 17.6%
D 10 9.5% 5 4.9%
IN E 1 1.0% 1 1.0%
F 8 7.6% 8 7.8%
G 2 1.9% 7 6.9%
H 3 2.9% 5 4.9%
I 2 1.9% 0 0.0%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 81 77.1% 82 80.4%
K 8 7.6% 4 3.9%
L 1 1.0% 0 0.0%
OUT M 2 1.9% 1 1.0%
N 0 0.0% 1 1.0%
O 4 3.8% 2 2.0%
ネ 9 8.6% 12 11.8%
計 24 22.9% 20 19.6%
合計 105 100.0% 102 100.0%
小沢槙穂選手 田中真梨選手
7G SP 0 7G R N 1
M 1 A 1
B C K 3 D C A 3
O 1 C 1
8G R C 1 8G S B 1
B D K 3 B C 2
NT 0 SP 0
F 1 ネ 1
D 1 O 1
D H A H 4 H B C 3
C ネ 2 C 1
A C C 3 C B K 3
F 1 RA 0
A C ネ 3 A H 2
C ネ 2 C 1
L 1 SP 0
105 102




1G S SP 0 1G R ネ 1
A O 2 C C 2
A F 2 B C K 3
DF 0 DF 0
B 1 B K 2
ネ 1 B 1
A A B K 4 B B C C 4
ネ 1 F 1
2Ｇ R H 1 2Ｇ S ネ 1
C C 2 A D 2
DF 0 DF 0
ネ 1 SP 0
C 1 G 1
ネ 1 SP 0
3Ｇ S C 1 3Ｇ R I NI 1
K 1 I 1
RA 0 G 1
F 1 B 1
H B ネ 3 C A A 3
4Ｇ R C B 2 4Ｇ S A F 2
ネ 1 SP 0
B K 2 C 1
NT 0 SP 0
5Ｇ S B O 2 5Ｇ R C C 2
M 1 A 1
D 1 A G 2
ネ 1 C 1
6Ｇ R D 1 6Ｇ S ネ 1
D B C G ネ 5 A B A F 4
K 1 SP 0
C 1 K 1
DF 0 DF 0
D B 2 B K 2
7Ｇ S K 1 7Ｇ R A 1
A F O 3 A D C 3
SP 0 K 1
SP 0 ネ 1
B A 2 A B M 3
ネ 1 D 1
B K 2 A B 2
B G C H A 5 C A G B D 5
SP 0 K 1
O 1 A 1
O 1 F 1
C D 2 A H ネ 3
ネ 1 B 1
C G B H E 5 A I G A F B 6
67 72
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小沢槙穂選手 田中真梨選手
A 7 10.4% 17 23.6%
B 12 17.9% 13 18.1%
C 10 14.9% 12 16.7%
D 5 7.5% 4 5.6%
IN E 1 1.5% 0 0.0%
F 3 4.5% 5 6.9%
G 3 4.5% 5 6.9%
H 4 6.0% 1 1.4%
I 0 0.0% 3 4.2%
J 0 0.0% 0 0.0%
計 45 67.2% 60 83.3%
K 6 9.0% 6 8.3%
L 0 0.0% 0 0.0%
OUT M 1 1.5% 1 1.4%
N 0 0.0% 0 0.0%
O 5 7.5% 0 0.0%
ネ 10 14.9% 5 6.9%
計 22 32.8% 12 16.7%
合計 67 100.0% 72 100.0%




第 1 セット 第 2 セット 第 3 セット TOTAL
A 6 6.3% A 13 12.4% A 7 10.4% A 26 9.7%
B 21 22.1% B 20 19.0% B 12 17.9% B 53 19.9%
C 22 23.2% C 22 21.0% C 10 14.9% C 54 20.2%
D 6 6.3% D 10 9.5% D 5 7.5% D 21 7.9%
IN E 1 1.1% E 1 1.0% E 1 1.5% E 3 1.1%
F 4 4.2% F 8 7.6% F 3 4.5% F 15 5.6%
G 5 5.3% G 2 1.9% G 3 4.5% G 10 3.7%
H 3 3.2% H 3 2.9% H 4 6.0% H 10 3.7%
I 2 2.1% I 2 1.9% I 0 0.0% I 4 1.5%
J 2 2.1% J 0 0.0% J 0 0.0% J 2 0.7%
計 72 75.8% 計 81 77.1% 計 45 67.2% 計 198 74.2%
K 7 7.4% K 8 7.6% K 6 9.0% K 21 7.9%
L 1 1.1% L 1 1.0% L 0 0.0% L 2 0.7%
OUT M 4 4.2% M 2 1.9% M 1 1.5% M 7 2.6%
N 1 1.1% N 0 0.0% N 0 0.0% N 1 0.4%
O 1 1.1% O 4 3.8% O 5 7.5% O 10 3.7%
ネ 9 9.5% ネ 9 8.6% ネ 10 14.9% ネ 28 10.5%
計 23 24.2% 計 24 22.9% 計 22 32.8% 計 69 25.8%
合計 95 100.0% 合計 105 100.0% 合計 67 100.0% 合計 267 100.0%
田中真梨選手
第 1 セット 第 2 セット 第 3 セット TOTAL
A 9 9.6% A 16 15.7% A 17 23.6% A 42 15.7%
B 13 13.8% B 22 21.6% B 13 18.1% B 48 17.9%
C 23 24.5% C 18 17.6% C 12 16.7% C 53 19.8%
D 10 10.6% D 5 4.9% D 4 5.6% D 19 7.1%
IN E 1 1.1% E 1 1.0% E 0 0.0% E 2 0.7%
F 4 4.3% F 8 7.8% F 5 6.9% F 17 6.3%
G 3 3.2% G 7 6.9% G 5 6.9% G 15 5.6%
H 3 3.2% H 5 4.9% H 1 1.4% H 9 3.4%
I 3 3.2% I 0 0.0% I 3 4.2% I 6 2.2%
J 0 0.0% J 0 0.0% J 0 0.0% J 0 0.0%
計 69 73.4% 計 82 80.4% 計 60 83.3% 計 211 78.7%
K 9 9.6% K 4 3.9% K 6 8.3% K 19 7.1%
L 0 0.0% L 0 0.0% L 0 0.0% L 0 0.0%
OUT M 1 1.1% M 1 1.0% M 1 1.4% M 3 1.1%
N 0 0.0% N 1 1.0% N 0 0.0% N 1 0.4%
O 5 5.3% O 2 2.0% O 0 0.0% O 7 2.6%
ネ 10 10.6% ネ 12 11.8% ネ 5 6.9% ネ 27 10.1%
計 25 26.6% 計 20 19.6% 計 12 16.7% 計 57 21.3%
合計 94 100.0% 合計 102 100.0% 合計 72 100.0% 合計 268 100.0%
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111テニス指導論序説
経営形態別テニスプレーヤー人口のピラミッド
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